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【レポート・論文 ハウツー】 「レポートが出たけど、どうやって書けばいいんだろう？」、
「もっと効率よくレポートが書けないかなぁ？」 などとお悩
みのあなたのために、図書館では6/10から7/19までレ
ポートの書き方を中心とした図書をピックアップして、利用
しやすいように図書館１階エレベーター横に展示していま
す。もちろん貸出もできます。
レポートの書き方には決まりごとがあります。書き方のポ
イントを押さえた図書のほか、必要な文献の集め方、参考
文献の整理の仕方からWordの上手な使い方についての
図書まで各種取り揃えています。
【電子ジャーナル・トライアル実施中】
次の電子ジャーナル等のフリートライアルを以下のとおりおこなっています。
Elsevier Clinical Key https://www.clinicalkey.jp/
500種類以上の電子ジャーナル、1,000冊以上の教科書等
Elsevier社が発行する医療系コンテンツ トライアル期間： 7/30まで
Mary Ann Liebert http://www.liebertpub.com/
バイオテクノロジー、バイオメディカル、臨床医学を主とする
電子ジャーナル 74タイトル トライアル期間： 8/31まで
Nature Academic Journals
Nature Publishing Group が発行する学会系の電子ジャーナル16タイトル
トライアル期間： 7/31まで
Thieme eNeurosurgery https://eneurosurgery.thieme.com/
脳神経外科に関する手術手技、電子ブック、画像等 トライアル期間：7/31まで
Henry Stewart Talks http://hstalks.com/main/index_category.php?c=252
世界をリードする研究者の講義（Talks）を1,500以上収録。遺伝学、分子生物学
から治療まで幅広いトピックを扱っています。 トライアル期間： 8/31まで
このほかにも各種トライアルを実施中です。詳しくは附属図書館ウェブサイトをご覧ください。
http://www.shiga-med.ac.jp/library/guest/trial
また、ご意見・ご感想がございましたら、ぜひ附属図書館までお寄せください。 hqjouser ★
belle.shiga-med.ac.jp ※メールを送る際は、★ を @ に変更してください。
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
Dnavi（国立国会図書館データベース・
ナビゲーション・サービス）は、国内のウェ
ブサイトに存在する様々なデータベース
を案内するサービスです。データベース
等のタイトル、内容説明等から検索する
ことができます。データベース間の横断
検索をおこなうものではありません。
次のURLからご利用ください。
http://dnavi.ndl.go.jp/bnnv/servlet/bnnv_
user_top.jsp
■ 学外のおすすめサイトその１４ ■ Dnavi
図書館で不要になった図書を無料でお譲りす
るバザール、 「Library Book Bazaar ! mini」を
おこなっています。 場所は、図書館1階ブラウ
ンジングコーナーです。 対象となる図書には目
印のシールが貼ってあります。 気に入ったもの
があれば、ご自由にお持ち帰りください（先着
順です）。
なお、バザールの図書は毎月入れ替わりま
す。 ６月分は６月２３日までですので、お早目
にどうぞ！
【Library Book Bazaar! mini はじまりました！】
【新聞アンケート をおこないます（７月末まで）】
附属図書館では、朝日新聞・毎日新聞・京都新聞・Japan Timesの４つの新聞をブラウジ
ングコーナーにおいていますが、いま、その見直しを検討しています。見直しにあたって、
みなさまのご意見を7月末までにお寄せください。
■アンケート回答方法を２種類用意しています。
・ 図書館内に設置してあるアンケート用紙をお使いください。
・ 次のウェブサイトをご利用ください。 https://sites.google.com/site/sumslib/
みなさんからお寄せいただいたご意見は、新聞見直しの参考にいたします。なお、購読
紙の見直しは、予算の制約がありますので、４紙の枠内での入れ替えになります。
思いもよらぬ掘り出し物があるかも・・・
